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El propósito del presente trabajo de investigación fue el de determinar la 
relación que existe entre la toma de decisiones basadas en el estado de flujo de 
efectivo de Chahud Contadores SAC, San Isidro 2016. Bajo esta premisa, se tuvo 
como referentes a Carlos Umanzor y las Normas Internaciones de Contabilidad . 
Asimismo, los indicadores principales a los diferentes ámbitos que abarca la toma de 
decisiones, como las funciones administrativas, etapas, tipos, oportunidad y nivel de 
información. Como problema principal se planteó ¿Cuál es la relación de la toma de 
decisiones basadas en el estado de flujo de efectivo? Para llevarlo a cabo, se realizó 
una encuesta a 31 trabajadores del área contable, recursos humanos e informáticos 
de la citada empresa. Para concluir y según los resultados obtenidos, se determinó 
que existe relación significativa entre la toma de decisiones basadas en el estado de 
flujo de efectivo de Chahud Contadores SAC, mostrando que la empresa cumple con 
lo que le proporciona la toma de decisiones y además ayuda a ésta la inclusión del 
estado de flujo de efectivo. 
 











The purpose of this research was to determine the relationship between 
decision making based on the cash flow statement of Chahud Contadores SAC, 
San Isidro 2016. Under this premise, we had as reference to Carlos Umanzor and 
the International Accounting Standards. Also, the main indicators to the different 
domains that covers the decision making, as the administrative functions, stages, 
types, opportunity and level of information. As the main problem was raised ¿What 
is the relationship of decision making based on the cash flow statement? To carry 
it out, a survey was conducted of 31 workers in the accounting area, human and 
computer resources of that company. In order to conclude and according to the 
results obtained, it was determined that there is a significant relationship between 
the decision making based on the cash flow statement of Chahud Contadores SAC, 
showing that the company complies with the decision making process and also 
helps This includes the inclusion of the cash flow statement. 
 
Keywords: Decision making, cash flow statement, relationship, 
management. 
 
 
 
 
 
